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Triomf en Crisis

In de jaren vijftig dachten wetenschappers nog dat de politiek in het vrije Westen en het communistische Oosten steeds meer naar elkaar toe zouden groeien. Dat was een vergissing. De val van de muur symboliseerde de overwinning van het westerse politieke systeem. Die triomf was  zo overtuigend dat iedereen bij het Westen wilde horen. De uitbreiding van de EU afgelopen zaterdag met maar liefst tien landen is met uitzondering van Zuid-Cyprus en Malta een direct gevolg van de westerse overwinning.
  Deze hereniging van Europa is eigenlijk een terugkeer naar een normaal patroon. Voor 1945 was immers Centraal-Europa een vertrouwd onderdeel van de Europese cultuur. Vierde Mozart niet zijn grootste triomfen in Praag? En wat dacht U van Georges Sand en Chopin of van Pierre en Marie Curie? Natuurlijk werd Europa frequent geteisterd door oorlogen maar er was tegelijkertijd ook sprake van een algemene Europese cultuur waar Centraal Europa tot 1945 ook deel van uitmaakte.
  Dat had na 1945 ook het geval kunnen zijn indien Roosevelt meer zou hebben geluisterd naar Churchill.  In 1942 hield Churchill namelijk een pleidooi om bij het zogenaamde tweede front in Italië veel meer militaire middelen in te zetten dan de Amerikanen van plan waren teneinde zo snel mogelijk te kunnen doorstoten naar de Balkan en Centraal Europa voordat het Rode leger daar zou zijn gearriveerd. Hij voorzag namelijk dat de posities van de legers uiteindelijk de nieuwe grenzen in Europa zouden bepalen.
  President Roosevelt luisterde echter niet. Hij moest ook nog een oorlog met Japan winnen en daarvoor meende hij de steun van Stalin nodig te hebben. En Stalin vond het prima als het echte tweede front Normandië zou worden en niet Italië. Hij wilde zoveel mogelijk gebied veroveren voordat de Amerikanen zouden arriveren.
  Roosevelt dacht zaken met Stalin te kunnen doen. Hij noemde hem zelfs uncle Joe, Amerikaans slang voor een eerlijke kerel. Bovendien had Roosevelt de steun van Stalin nodig voor zijn plan om de VN op te richten. De uitkomst is bekend: het Amerikaanse leger hield stil bij de Elbe zodat het Rode leger Berlijn kon innemen. En in Jalta kneep Roosevelt weer een oogje dicht toen Stalin allerlei stromannen in de Oost-Europese staten installeerde.
  Voor deze houding van Roosevelt hebben de burgers van Oost-Europa een hele hoge prijs betaald. Toen ik nog een klein jongetje was van 10 jaar werd mij dit voor het eerst duidelijk. Op een dag nam mijn vader een vrouwelijke Poolse professor mee naar huis. Ik herinner me nog levendig hoe deze vrouw aan onze tafel vertelde dat haar wetenschappelijke inzichten niet strookten met de officiële communistische leer. Zij wist dat zij spoedig ontslagen zou worden en voortaan als vrachtwagenchauffeur de kost zou moeten verdienen. 
  Na het diner bracht mijn vader haar naar Schiphol en ik mocht mee op de achterbank. Op het vliegveld verzuchtte de vrouw dat zij dolgraag in het Westen zou willen blijven maar dat zij haar kinderen natuurlijk niet achter kon laten. Vervolgens barstte zij in huilen uit. Ik zie nog hoe mijn vader haar probeerde te troosten en tegelijkertijd alle bankbiljetten die hij bij zich had in haar tas propte.
   Nee, het leven was geen pretje voor veel Oost-Europeanen voor 1989. En het feit dat we nu weer bijeen zijn en zelfs economisch gaan samenwerken is ongetwijfeld het beste nieuws van de eerste helft van de 21e eeuw. 
  Helaas draagt elke triomf ook weer het zaad van een nieuwe crisis. De Duitse eenwording bewijst dat gigantische economische steun niet voldoende is om Blühende Landschaften te krijgen. Deze les hebben de EU van de Vijftien wel erg letterlijk genomen. Scrooge van Charles Dickens had het niet beter kunnen doen. De Tien krijgen per jaar slechts 0.05 % van het totale bnp van de EU. Bovendien krijgen ze maar eenvierde van onze landbouwsubsidies. Chirac heeft de landbouwhervorming tot 2013 weten uit te stellen. 
  Het lijkt wel of wij in het Westen zijn vergeten welke offers er zijn gebracht voor de democratie. In Oost-Europa kan men die offers als de dag van gisteren herinneren. En nu moeten ze ook nog meemaken dat westerse gierigheid allerlei populisten in hun eigen land vleugels geeft. Kan het nog ongelukkiger? Ja, Stalin. 

